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o. M. 2.878/62 por la que se amplía la Orden Ministe
rial núm. 1.137/62 .(D. O. núm. 80), que afecta al Ca
vellán segundo I/. Francisco , López Bernal.— Pági
na 1.728.
O.M. 2.879/62 por la que se aiiiplía la Orden Ministe
rial núm. 2.050/61 (D..0. núm. 151),. que afecta al Ca
,pellán segundo- D. Juan Alvarez Cubos.—Página 1.728.
Destino y autorización de estudios.
O. M. 2.880/62 por la que se autoriza para cursar estu
dios de Derecho Canónico en la Facultad Canónica de
la. Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid, y
pasa asignado a la Jefatura del Servicio, Eclesiástico, el
Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González.—Pági
na 1.728.
Prórroga de autorizaciónde estudios.
O. M. 2:881/62 por la qué se concede un año de prórroga
para continuar cursando estudios al Capellán Mayor
D. Benito Roñero Pareja.--Página 1.728.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.882/62 (D) por la que se promueve al empleo de
- Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Vicen
te "Sánchez Nondedéu.--Págitia 1.728.
O. M. 2.883/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segunda D. Francisco Do
mínguez Romero.--Página 1.728.
O. M. 2.884/62 (D) por la ;que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al primero de servicios
de tierra D. Antonio \t'alero. Abril.--Página 1.729.
O. M. 2.885/62 '(D) por la que se promueve al empleo de
Condestable prim.ero al segundo D. Juan Guzmán Mar
tín. .Página 1.729.
O. M. 2.886/62 (D) por la que se Promueve al empleo de
Electricista Mayor.de primera al de segunda D. Manuel
Elías Roca.—Página 1.729.
O. M. 2.887/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de segunda al primero D. José Ma
ría García García.—Página 1.729.
O. M. 2.888/62 (D) por la que se promueve al empleo de
- Escribiente primero al segundo D. Tomás Rubio.. Solaz.
Página 1.729.
O. M. 2.889/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
• segunda D. José Hernio Boo. Página 1.729.
Retiros.
O. M. 2.890/12 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de <<retirado» el Contramaestre Mayor de pri
mera D. Antonio Filgueira Rodríguez.—Página 1.729.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para 'cubrir una plaza de Capataz Especialista
en lá Oficina de Control del Parque de Autonwvilismo
njíanero 2 (El Ferrol del Caldillo).
O. M. 2.891/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dicha plaza. Páginas 1.729 a 1.731.
Alayordoinos.—Excedencia 7'011111taria.
O. M. 2.892/62 (D) por la que se concede la excedencia
voluntaria al Primer Mayordomo Félix García Moreno.
Página 1.731.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de agosto de 1962 por•la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal ci
vil que se cita.—Páginas 1.731 y 1.732.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 1.733 y 1.734.
Página 1.728.
•





Orden Ministerial núm. 2.878/62.—Se amplía
la Orden Ministerial -núm. 1.137762 (D. O. nú
mero 80), que destina al buque-hidrógrafo
kspina, con carácter voluntario, al Capellán se
gundo D. Francisco López Bernal, en el sentido
de que dicho destino, en lo que respecta a indem
nización por traslado de residencia, se encuentra
compfendido en los apartados a) y e) del nú
mero V del punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núpi.. 171).




Orden Ministerial núm. 2.879/62.—Se amplía
la Orden Ministerial núm. 2.050/61 (D. O. nú
mero 151), que -destina a la corbeta Descubierta,
con carácter voluntario.? al Capellán segundo don
Juan Alvarez Cubos, en el sentido de que dicho
destino, en lo que respecta a indemnización por
traslado de l'esiidencta, se encuentra compren
dido ,en los apartados a) y e) del nú;rnero V del
punto 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).






Destino y mitorizáción de estudios.
Orden Ministerial núm. 2.880/62.—A propuesta
del Vicario General Castrense, cesa en1 el buque
escuela Juan Sebastián Elcano el Capellán Mayor
D. Aurelio Pérez González y pasa asignado a la
jefatura del Servicio Eclesiástico para desempe
ñar los diferentes cometidos que puedan confe
rírsele, y se le autoriza para cursar estudios de
Derecho Canónico en la Facultad. Canónica de la
Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid,
durante 1111 ario, prorrogable por otro, en las con
diciones establecidas por la, Orden Ministerial de
9 de julio de 1949 (D. O. núm. 156).
Mientras dure esta autorización percibirá, ade
más de los' haberes que le correspondan, la in
demnización escolar señalada en el artículo 11
!de la Orden -Ministerial núm. 481/58 (D. O. ná
mero 39) para los jefes de su empleo.
Cesará con-el tiempo necesario para encontrar
se en esta capital el día 1 de octubre próximo, que
__comenzarán los citados estudios.
Madrid, 31 de agosto de 1962.
Excirnos'. Sres. ..
- NIETO
prórroga de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 2.881/62.—A propues
ta del Vicario Generál Castrense, se concede al
Capellán Mayor D. Benito Remero Pareja un año
de prórroga para continuar cursando estudios de
Derecho Canónico en, la Facultad Canónica de la
Pontificia Universidad de Comillas, de esta capi
tal, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial núm. 2.937/61 (D. a núm. 219).





Cuerpo- de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Ordesi Ministerial núm.. 2.882/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el-ernpleo -de Contra
maestre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales y de conformidad có-n lo infohnado -por la
junta Permanente de dicho- Cueri5o, se promueve
al expresado empleo al primero D. Vicente Sán
chez Nondedéu, con antigüedad del día 18 deagos
to actual y efectos administrativos a partir dela
revista siguiente, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su nuevo empleo D.,Guillermo Cen
(lán Rodríguez.
Madrid, 31 de agosto de 1962.
"
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 2.883/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales y de
conformidad con la informado por la Junta Per
manente de dicho 'Cuerpo, sé promueve al expre
sado empleo al segundo D. Francisco Domínguez
Romero, con antigüedad del (lía 18 de agosto ac
tual y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, debiendo escalafonarse a continua
.
ción del de su nuevo empleo D. Luciano Esteban
Fernández.
Madrid, 31 de agosto de 1962.
Excmols. SVes. . .
NIETO
o
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Orden Ministerial núm. 2.884/62 (D).—Para cu
brir vacante existente .en el empleo de Condes
table Mayor de segunda del Cuerpo, de Suboficia
les y de conformidad con lo informado por la
Junta P,,r„tlianente de dicho Cuerpo, se promueve
,a1 expresado em,pleo al primero de servicios tle
tierra D. Antonio Valer° Abril, con antigüedad
del día 17 de agosto actual v efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, debiendo es
calaionarse a contintlación del de su nuevo em
pleo (S-T.) don Benito Díaz Seoane.
.ladrid, 31 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.885/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Condes
table-primero del Cuerpo de Suboficiales y de con
foriniad con lo informado por 'la Junta Perma
nente de :dicho Cuerpo, se promueve al expresado
erripleo al segundo D. Juan Guzmán Martín, con
anti.j.edad del. día 17. de agosto' actual y efectos
adniinistrativos, a partir .de la revista siguiente,
debiendo escálafonarse a continuación del de su
raieTcYétimileo D. Abundio López Gómez.
Madrid, 31 de agosto de 1962.
. NIETO
Excinos. Sres. ...
Orden Ministerial núm: 2.886/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio die Per
sonal y lo inforniado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Sliboficiales; se promueve al empleo
de Electricista iViayor- de primera al de segunda
D.
'
Manuel Elías Roca, con antigüedad del día
.24 de' -agosto actual' v efectos administrativós a
parir de la revista siguiente.
Ls,[adrid, 31 de agosto de 1962.
Exernos, Sres. . • • , o
NIETOS
Orden Ministerial núm.. 2.887/62 (D).—Para cu
brir vacante existente _en el ,emple.o de Escribien
te ,Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales
-
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho -Cuerpo,' se promueve al ex
. presádo enipleo al primero 'p. José María -García
GaLcía, 'con antigüedad del,día 17. de agosto actual
y _efectos 'administrativos a partir de la revista
skuierite, debiendo escalafonarse a continuación
«del 'dé su nuevo empleo D. José Mayáns Marco.







Orden Ministerial núm. 2.888/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el envie° de Escribiente
primero del Cuerpo de Suboficiales y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Tomás Rubio Solaz, con an
tigüedad del día 17 de agosto actual y efectos
adininistrativo a partir de la revista siguiente,
debiendo escalafonarse a continuación, del.e'de su
,
nuevo empkko D. Miguel Guillen Ortiz.
Madrid, 31 de agosto 'le 1962.
Excmos. Sres. .
NfETO
Orden Ministerial núm. 2.889/62 (D).—De conformidad con, lo propuesto por el Servicio de Per
. sonal y lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Celador Mayor de primera de Puerto y
Pesca al de segunda D. José Hernio Boo, con an
tigAiiedad del día 20 de ag9sto del actual y efectos
z(14ministrativos a partir de la revista siguiente.




Orden Ministerial núm. 2.890/62 (D). Por
cumplir el día 26 de febrero de 1963, la edad regla
mentaria para ello, se .dispone que el Contra
maestre Mayor de primera D. Antonio Filgueira Ro,-driguez pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del- haber. pasivo que le señale el Consejo Sulpremo de Justicia
Militar.




Convocatoria para, cubrir una plaza. .de Capataz Es- -
pecialista en la Oficina de Control del_ Parque .de
Automozilismó 'número 2 (El Ferrol del Caudillo)
Orden Ministerial núm. 2.891/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de Capataz Especialista, que ha
prestar sus servicios en la Oficina de Control del
Parque cic. Áutomovilismo. púm. 2 (El Ferrol del
Caudillo), con arreglo a las sigui-entes condi
ciones:
13 A S -E S
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad
1
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española, teber cumplidos los veinte arios y no
los treinta y seis én, el momento en que finalice
el plazo de admisión de instancias.
Del tope máximo- de edad quedan exceptuados
los aspirantes que procedan directamente de alg-u
no de los Ejércitos, así como el personal del pro
pio Establecimiento que se presente a la convocai
toria en otra categoría.distinta a la, que ostenta.
Los aspeirantes deberán acreditar la aptitud' fí
sica y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidos por el- Servicio Médico del Departamento,
que hará el debido estudio radiográfico e informe
radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán -ser dirigidas. directa
mente al Almirante Capitán General del Departa
mento—Marítimo de El Ferrol del Caudilió.
3.a_ El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de está Orden en el DIARIO -OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.; siendo rechazadas to
das las que se reciban juera de dicho plazo.
4.a
•
Las instancias, en las que los. Interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañad-as de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos
o profesionales del concursante o de los méritos
que estimen convenientes poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento las elevará, por -conducto reglamenta
rio, al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha; de-rjuzgar este exa
Men-concurso estará constituido de la siguiente
forma:
Presidente, Capitán de Navío D. Ramón Liaño
de Wierna.
Vocal, Comandante de Intenidencia D. Angel
García Fernández.
Vocal-Secretario.--Maestro primero de la Maes
tranza. de la Armada D. Andrés Gómez Guitián.
7.- En los exámenes se éxigirá a los concur
santes saber leer v escribir y las cuatro reglas
aritméticas, así como realizar trabajos inherentes
a la -categoría a la que se presentan.
8.a De, entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado ,mayor aptitud
profesional, justifique tenier buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones- a realizar por el que ocupe
la plaza serán las de dirigir un grupo de peones
y especialistas en labores que -no exijan Conoci
mientos técnicos ni de interpretación de planos,
aunque reclamen algo más que el esfuerzo físico,
como, _por ejemplo, operaciones de carga y des
carga _de carruajes, maniobra y distribución, .de
materiales ; distribución del personal para obte
ner el mejor rendimiento, vigilancia y delmás ope_
raciones análogas.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglarnentac<ión de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núme
ro 58), y disposiciones legales posteriores citadas
para su aplicación, y como legislación complemen
taria, la Reglámentación Nacional de Trabajo en
las Industrias Siderómetalúrgric,as y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas Dor Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (h. O. del
Estado núm. 310).
11. De acuerdo co'n las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil trescientas
veinticinco pesetas- (1.325,00).
b) El sueldo base se incrementará en un
12 -por 100 como compensación en la participación
de beneficios y otros emolumentos de la.r-olfera ci_
vil' no compatibles con las .características z..1.e, los
Establecimientos militares, pero no será.,cor.side
rado curno salario base, y, por tanto; no increm'en
tara el fondo 'del Plus 'Familia" ni cotiza51.• por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá le,; base
para las pagas extraordinarias ni para los tri,-tnios.
_e) - Trienios eqiiivalentes al 5 por 100 de1suel
do cine perciba en el momento de cumplirlos.,
d) Pagas .extraordinarias de Navidad y j.8 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
I cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buídas.
f) Plus de Cargas FarniliareS y Subsidio Fa
miliar, si procede. .En este orden. se cumplimen
tará lo dispuesto en de Previsión: Segu
ros Sociales, 'Mutualidades, etc.
12. - El período de prueba será de dos,meses y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
;tad° para solicitar de la Autóridad jurisdiccional
los rn.edios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos; etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección, del
personal que se presente a la convocatoria.
* 14. A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribuna/ examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto .en el Decretó-Ley de 7 de
julio de 1949 (1). 0. núm. 157).
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15. En e'ste concfirso se guardarán las prefe
rencias legales generales establecidas por la le
lación, vigente.





Orden Ministerial núm. 2.892/62 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Primer Mayordómo Fé
lix García Moreno, contratado por Orden Ministerial
de 19 de novipmbre de 1955 (D. O. núm. 262)
1para prestar sus servicios a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central, se le concede
la excedencia voluntaria, con,arreglo,a los artícu
los 44 v 45 de la Reglamentación de Trabajó del
persoual civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos militares, aprobada por_Decreto
de 20 de febrerode 1958 (D. O. núm. 58).






0..DEI\LES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSÉTO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pe4,5-iones.-i-En virtud de lo dispuesto en el ar
tícul,» 43 delReglamento para la aplicación del vi
genP Estatuio .de Clases Pasivas- del Estado,
'
se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadqs por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(BolPtín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 v
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumulimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
'Madrid, 20 de agosto de 1962.-11 General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
todo núm. 310.)
Madrid.—Do.ña María jesiís Muáoz-nos, huérfa
na del Inspector, General Excmo. Sr. D. Francisco
Muñoz Otero : 22.054,16 pesetas anuales, a percibir
Por la Dirección General' de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(2).
Murcia.—Doña- Fidela Gilabert Pérez, viuda del
Subintendente Excmo. Sr. D. Andrés Cerdá Martí
nez : 24.270,83 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de
enero de 1962. — Reside' e n Cartagena (Mur
cia).—(2).
Madrid.—Doña Adela junco Moreno; viuda del
Capitán de Navío D. Félix Antelo Rossi pesetas
21.895,83 anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el. día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María Cor_a de, España Marenco,
huérfana del Capitán de Fragata D. Guillermo Es
paña Gómez: 18..850,00 pesetas anuales, a percibir
por .la Dirección General dé la Deuda y Clases
Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.—(2)
Cádiz.—Doña Josefa Méndez Anclo, viuda del
Oficial tercero D. Francisco Sánchez Ródriguez : pe
setas 10.975,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda •de Cádiz .desde el día 1 de enero
*de 1962.---Reside en San Fernando (Cádiz)).—(2)
Madrid.—Doña Dolores Melar' Ravia, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Sánchez
Ouesada : 11.195,83 pes'etas anuales, a percibir por la
Dirección *General- de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1*de enero de 1961—Reside en Ma
clfid.(2).
Málaga.—Doña María 'Dolores Rapallp Rivera,
huérfana del Teniente de Navío D. Carlos Rapallo
Arrueta: 12.887,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga dessle- el día 1 de
enero de 1(52.—Reside en Málaga.—(2).
Madrid.—Doña Ana y doña Josefina Palma Hi
dalgo, huérfanas del Primer Teniente DT Manuel
Pal
ma Lorenzo: 10.683,33 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pa
sivas desdé el día 1 de enero de 1962.—Réside en
Madrid.—(3).
La 'Coruña.—Doña Rosa .Calvirio García, viuda
.del Teniente de infantería d Marina O. Esteban
Conde Mariscal: .11.266,66 pesetas anuales, a per
cibir por.- la .Delegación de 'Hacienda de El Ferrol
del Caudillo cleslie el día 1 de enero de 1962. Re
side en El Ferrol del Caudil"o (La
Lá Coruña.—Doña Francisca Landrove Fernán
dez, viuda. d¿l.:i.Maquinista,jefe D. Andrés Fontela
Painceira.: 14.00'4,16 ..peetás anuales, a. percibir por
la Delegación: de Hacienda. de El Ferrol del Caudillo
desde el 'día .1 de' enero.. de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La, Coruña),.—(2).
-Cádiz.—Doña Catalina del Río Ortega, viuda del
Condestable Mayor ,D. Andrés Guerrero Sánchez :
11.850)00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda -de Cádiz.desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernaíjdo,(Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Rosario García Vara, viuda del Ma
quinista Mayor D. Manuel Forero Moreno : pesetas
14.066,66 annales, a 'percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ener6 de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
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Cádiz-Ceuta..—Doña Ana Barceló Moreno, viuda i
del Primer Patrón Compañía de Mar D. Francis
co-Aguilai Alonso: 11.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ceuta (Cádiz
Centa).—(2).
La Coruña.----Doña María Porto Sabas, huérfana
del Contramaestre.' Mayor D. Tacob-o Porto Mártul :
13.470,83 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda ele El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).--((2).
.La Coruña.—Doña Josefa Castro Gabeiras, viudadel Condestable D. Salvador Fernández Tenreiro :
11.487,83 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo -desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2). -
La Coruña.--Doña Dolores Montero Pita, huérfa
na del Contramaestre Mayor D. Toribio Montero
Becei-ro :- 15.745,83 pesetas anuales, a percibir por .1a
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rro' del -Caudillo. (La Coruña).—(2).
Cádiz-Ceuta.--Dofia. Catalina Cortés Rodrig-uez,
viuda del Teniewe primer MaCluinista Compañía de
Mar D. Salvador Guerrero Biedma : 1-2.083,33 pe-._
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha.
cienda de Ceuta desde el _día 1 de enero de 1962.
- Reside en Ceuta (Cádiz-Ceuta).—(2).
Murcia.—Doña Piedad Bernal- Solano, .viuda del
Auxiliar primero de Infantería de Marina D. José
Roca Ros : 10.100,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de. Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Los Barreros (Mtir
Barcelona.—Doña María Gisbert Jiménez viuda
del Segundo Maquinista D. Eduardo Soler Martí
_nez : 8.933,33 pesetas anuales,' a ly,-.rcibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el« día 1 de
enero de 1962.-1—Reside en Barcelona.--(2).
Santander.—Dóña. Emilia Lacalle Cicero, viuda
del- Celador de Puerto D. Manuel Rodríguez Gue
rrero: 8.547,91 pesetas anuales, .a percibir por la
Delegación de -Hacienda de Santander desde. el día
1 de enero de 1962.----Reside en Santander.--(2).
La Coruña.—Doña Juana García Pena, viuda del
Auxiliar primero del C..A.S,T.A. don Simón Espada
Anido: 8.393,75 pesetas -anuales, a percibir .por, lá
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en-El Fe
rro/ del Caudillo (La • C4truña).-,---(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del 'vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá", al propio tiempo, advertirles -que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núme
ro 363), recur:lo contencioso-adrn-inistrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
Número 19-7,
formular ante este Consejo Stipremo dentro del pla
zo de un Mes, a contar desde el día siguiente al deaquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
jf
(2) Se le hace el presente señalamiento, que'percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la
fecha en que se- indica y en la actual cuantía, previá
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por el anterior, que queda nulo a partir de dicha
fecha. "". •
(3) Se les hace el presente señalaniiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica y en la
acwal cuantía, previa liquidación y deducción de ias
cantidades percibidas por el anterior, que queda nulo
a partir de dicha fecha. La parte 'de la que la pierda
acrecerá las de las .demás sin necesidad de nuevo
señqlamiento.
• 'Madrid, 20 de "ágosto de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental,•Ricardo Navas de la Plana.





DE EL FERROL DEL CAUDILLO -
COMISARÍA DEL ARSENAL.
Subastas.—A las once (11) horas del día 11 del
próximo mes de octubre se celebrará en la Comi
saría del Arsenal de El Ferrol del Caudillo acto de
subasta pública, a fin de adjudicar el' suministro de
materiales con destino a la obra número 562 de 1962,
Hospital de Marina, comprendidos en los siguientes
lotes : 1
Lote número 1: Gremio- Ferretería. Precio tipo
72.022,53 pesetas.
Lote número 2: •Gremio - Construcción.-L-Preciu
tipo 32:618$0 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, modelo
de proposición, etc., se encuentran de manifiésto en
el Negociado de Acopios de la -Comisaría en horas
de oficinas. El inG.d"elo. de proposición seí-á sustan
cialmente igual al publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 160, de 6 de julio de 1961.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto
de 1962.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario,
José Ramón Romero Iglesilas.
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